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CCWIY CROP STX'ISTICS FOR ILLIROI~ - 1944 and 1?45 
.Illinois Coop. Crop Reporting Service -- Ill. and U. 3. Dopts. of Agrip-ilture 
Districts 
and Cowitios . 
Moyt&pt_ 
Bureau 
CarrolJ 
Honry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock f&&d 
Stephenson 
Whitesida 
iEnnebag0 
District 
go$&ept 
Boone 
cool@ 
De&&b 
Du Page 
GUY 
kne 
I&ldall 
Lake 
La Salle 
LieHenry 
W.l 
District 
\r’est A,, 
Adws 
.Brown 
Fulton 
H‘ancock 
Henderson 
Knox 
XcDonough 
Schuylcr 
Zwrcn 
District 
‘ %est SoUthVost L-----e- 
Bond 
Calhoun 
cass 
Christian 
&cone 
Jersey 
LIeGoupin 
Eadison I 
Contgomcry 
tiorgan 
Pil;, 
S~qp,~on 
Scott 
District 
Central 
-Di ?i% 
Logan 
ticican 
Uacon 
:;,arshall 
biason 
' henard 
Fcoria 
'~ Stark 
TaeovroU. 
Xoodford 
District 
icros 
x&44 ggg 
18,800 20,300 
>1,500 1,300 
_ '21,ooO 23,100 
300 
35,500 
8,500 
3;,g 
10,600 8:900 
7,000 
7,600 
6,100 
7,500 
1,400 1,lOC 
.lB,lOO 16,7OC~ 
6,500 4,430 
136,8~1. 133,500 
Yield For ,5zrc Production (bu.) 
w &242 w &2&i 
24.0 
22.0 
24.0 
21.0 
21.0 
25.0 
2l.O 
25.0 . 
22.0 
23.0 
2l.O 
21.0 
222,4 
23.0 
a.0 
22.0 
a.0 
23.0 
21.0 
23.0 
24.0 
21.0 
St*: 
1(3:0 
22.2 
451,200 466,900 
33,000 27,300 
504,000 508,200 
6,300 4,;?00 
745,500 
z%z 
;;;Jg 
1'lf;:ooo 
204'7OO 
U6~400 
167,2CO 157,500 
32,200 23,100 
3G0,lOO 350,700 
135,500 
3,066,100 
79,200 
2,961,900 
2,lco 3,wo 
lO,SCQ 12,800 
20,700 21,501) 
3:$z 9,100 
&OO 
3Q,w 
8,1&O 
17,300 ~7,yoO 
4,PO 3,400 
55,700 56,mO 
2,700 1,9W 
53,500 48,300 
2l4,po { ??1,200 
z:: * 
a.*0 - 
20.0~ 
22.0 
21J.l 
ix).0 
19.0 
24.0' 
19.0 
%oIO 
a.3 
21.0 
2L.o 
22.0 
22.0 
$2 
22.0 
LO.*0 
23.0 
19.0 
21.0 
21.8 
46,2W 39,900 
194,400 268,800 
43$,700 473,0(?0 
176,000 200,200 
675,400 
168,000 
630,000 
193,200 
31+6,000 393,300 
79,800 68,COO 
1,336,800 1,2&,0xI 
51,PO 36,100 
1,070,OQO 1,014,300 
4,578,600 4,605,300 
45,600 57,200 23.0 ii.0 
16.0 
l.,O4~,800 
9,100 10,400 22.0 200,20@ 
42,700 50,400 ,2&O 19.0 1,021,,8000 
69,700 G7,oc)O 24.0 19.0 1,672,X)0 
17,600 10,200 23.0 20..0 
35,200 5.0 
404,800 
34,600 24.0 844,800 
50,400 52, gco 25.0, 19.0 1,260,OoO 
30,3co 34,900 23.0 15.0 696,wO 
30,300 2% ax 25.0 21.0 757,5ou. 
330,900 373,600 23a9 12.8 7,910,600 
i?O, 200 29,300 
2,400 3,100 
37,700 42,600 
L/+2,500 171,200 
34,000 43, 300 
lj;iW 18,800 
81,Oi.X 10~,060 
22,300 34,200 
76,200 102,600 
62,200 72,400 
29,500 40,100. 
lyQ3Q. 'U9,lOO 
65i:boo 
15,300 
827,0X 
19.0 
20.0 
23.0 
%2.0 
20.0 
23.0.. 
a.0 
2l.O 
20.0 
21.0 
21.0. 
22.0 * 
19.0, 
21.2 
14.0 
18.0 
20.0 
22.0 
L7.0 
20.0 
17.0 
16.0 
19.0 
E 
20:o 
$:"4 
383,800 wo,ao 
48,WC 55,800 
867,100 852,(xX) 
3,135,OOs 3,766,4@J 
680,000 736,lOQ 
361,100 376,000 
1,6a,oOO 1,765,000 
468,300 547,200 
1,524,000 1,943,400 
1,306,200 1,520,400 
619,500 72:,8OQ 
2,536,600 2,982,WO 
239;4m 321,YJo 
13,789,im 16,L'23,600 
'64,300 69,900 
95,300 w7,,7cti 
107,600 103,NO 
112,900 121,CCC 
20,300 20,LOO 
26j600 3tJ,700 
38,200 43, 9*:1) 
34,lOG 36,500 
ll;9w 11,800. 
50,500 .!+5,300 
28,'OGO 26,03G 
589,700 617,7(10. 
22.0 
2l‘O 
23.0. 
22.0 
24.0 
20.0. 
2G.o 
25.0 
25.0 
24.0 
24.0 
2&I+ 
21.0 
21.0 
22.0 
2: 
Lo 
S8.0 
,2l.G 
, 21.0 
2: 
2ii.9 
1,4x4,603 
2,001,3co 
2,474,%0 
2,483&Q 
487,ZtX-j 
532,Wd 
764,iXS 
852,500 
297,5N 
1,2L2,dS 
672,W: 
13,191, 7O'J 
1,029,600 
166,400 
957,600 
1,653,000 
364,Ocx) 
726,600 
1,005,100 
523,500 
5r38,OOO 
7,013@0 
1,467,9Ocl 
2,261,700 
2,268,2OQ 
2,541,OOO 
422,100 
491,200 
790,2uo 
tics,5cO 
247,8ixi 
99L,OCO 
624,OJO 
12,912,600 
SOMEW HARWSTAD mR BEANS -,-----L-------- @o@iingei))_ 
Uistricts 
and Counties 
East- 
-CiGlpti~ 
Ford 
Iroquois 
Iiankakse 
Livingston 
Fiatt 
Vermilion 
District 
gl~t~sc@hcast - -- - 
Clzrk 
ClQi 
Cole9 
Crav:ford 
Cumberland 
Dou&.s 
Edgar 
bffingham 
Fayette 
Jasper 
LEwrencc 
I&-ion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
South-west ----- 
Alexander 
Clinton 
Jsckson 
Johnson 
1Jonroe 
Perry 
Pulaski 
Amdolph 
St. . Cialr 
Union 
~i~shington 
XLliarnson 
District 
Southeast 
-!&i&&- 
Franklin 
Gallatin 
Hnr~til$on 
Mardin 
Jefferson 
12uL%3.c 
Pope 
Jalinc 
&bash 
..?jmc 
:hte 
District 
Kstyict 
IIorth.:ost - 
?iorthezst 
.kSl 
kst, :3outh7!ost 
Cbntral 
kres Yield Fer Acre Production (bu,) 
22L!& L242 L%!tiL2!di *. g.J& jQ& 
184,500 
41,600 
113,500 
&,300 
77,700 
88,lW 
156,600 
728,300 
180,000 
Q,loo 
107,200 
61,300 
7?,000 
93,300 
g;: 3 
42,200 
24,400 
70,100 
12,100 
31,100 
82,500 
93,100 
35,1(x) 
43,100 
34,xX, 
u,300 
18,500 
62,900 
7,900 
86,4cO 
457,900 
;;,g 
76:300 
;Eg 
85:600 
105,3clo 
39,200 
51,400 
42,500 
18,400 
22,700 
73,ooo 
10,000 
102,200 
747,2a 
4,700 5,700 
16,900 '19,000 
10,000 9,500 
1,400 1,700 
3,100 4,200 
5,600 4,3a 
5,7uo 7,400 
6,700 6,800 
21,800 35,800 
4,030 5,5a 
13,000 u,* 
1,cio 1,700 
94,300 115,600 
6,600 
;;g 
3,700 
2cKJ 
4,500 
3,oi)Li 
2,000 
7,400 
12,200 
8,400 
11,200 
66,000 
'7,500 
3,3Oo 
4,400 
5,m 
200 
4,800 
3,500 
2,500 
9,900 
12,700 
10,600 
12,300 
76,800 
22.0 22.0 4,059&O 3,960,OoO 
21.0 20.0 873,600 822,000 
20.0 21.0 2,270,OOO 2,251,X0 
21.0 2l.o 1,392,3oO 1,B7,3W 
21.0 21.0 1,631,700 1,57T,OW 
22.0 22.0 ’ 1,938,PO 2,052,600 
20.0 2.0.0 ’ - 3,1325m 
15,296,800 
2,790,ooO 
21.0 21.1 l.4,7~,1~ 
’ 19.0 16.0 
13.0 Il.0 
2L.o 1’1.0 
15.0 16.0 
1610 rh.0 
2210  0 19.0 22
16.0 13.0 
IA.0 14.0 
15.0 16.0 
15.0 17.0 
15.0 11.0 
21.0 19.0 .’ 
10.0 13.0 
19.0 17.0 
18.9 17.2 
17.0 19.0 
20.0 12.G 
17.0 18.0 
Il.0 l7.G 
20.0 18.C 
15.0 XL.0 
16.0 15.0 
16.0 15.0 
1s:o 210 19:6 80 
16.0 .L%.O 
10.0 15.0 
18.0 15,8 
16.Q $0 
11.0 15.0 
13.0 18.0 
l2.0 13.0 
ij.0 15.0 
12.0 ii.0 
14.0 1.6.0 
10.0 17.0 
14.0 17.0 
l.7.0 as.0 
13.0 12.0 
12.0 16.0 
13.7 15.2 
21.0 '17.5 
801,800 
317,x)0 
1,472,100 
181,500 
497,600 
1,815,oOO 
2,&8,200 
561,600 
689,600 
513,(x)0 
214,500 
277,500 
1,320,900 
79,000 
1,641,600 
121431,100 
742,4m 
303,600 
1,4.49,7~ 
2Ld,4oo 
547,x0 
1,583,200 
2,000,700 . 
509,600 
719,600 
680,000 
312,800 
235,7oc! 
1,%7,o@J 
W,~O 
1,737,400 
12,856,X0 
79,900 108,3IO 
338,000 228,cco 
170,000 171,000 
15,400 28,9co 
62,000 75,600 
84,000 47,300 
91,200 ll8,400 
107,200 102,000 
457,800 644,400 
72,W 104,5Go 
208,000 168,000 
- i4,~O 25,500 
1,69,9,500 1,821,9po 
3.05,m 120,oOO 
29,700 49,500 
53,300 79,200 
44,400 66,so 
3,000 3,000 
Y+,Ooo 67,200 
42,000 56,o@J 
20,000 42,500 
103,600 168,3W 
;rJ7,4oo lYO,500 
109,200 127,a30 . 134,400 196,800 
906,600 l,L66;500 
72,870,oOi) 74,1oo,ooo 
District Averzte Price Fer i3ushci For Crops-of &9&&-1~4~ _ -- ______ L ___________ - , 
1144 & bi;tr?s.t . m m 
$2.04 :;32.07 ::ast 2,05, 32.u7 
2.04 2.07 East Southeast 2.05 2.07 
:x03 2.08 Soutlii:leSt 2.04 2.06 
?.05 2.07 Souti;enst 2.w 2.04 
2.a 2.07 
fC.04 $3.07 
COUNl'Y CXGP ST.'.TISTICS ma ILLIN3IS - 1944 and1945 
Illinois Coop. Crop Reporting~Service - Ill. e: U. S. Depts. of Agricult*ure 
Districts 
and Counties 
CoztMesf, 
BurGa; 
Carroll 
H-Y 
56 Dzviess ‘ 
Lee 
Ifercer 
Ogle 
Putn2m 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside 
iiinnebago 
'District 
1 -I&~QIS so:m.&$ &C~&$$ Foii x..J.l PU%OSES -m--m---- 
Total Gram for Harvested Harvested Plowed (Jnr!er 
All Purwxes for i3eans for 11~~ Pastured, kc, 
L244 &y& &y&gg'g&lyg&~ 
20,200 
2,2@3 
23,500 
* 500 
37,4co 
9,400 
12,900 
7,xX, 
8,700 
2,300 
x),-WJ 
10,oin 
i54,700 
U,OOO 
1,6CO 
23,800 
. 300 
37,200 
8,403 
i?gl 
81403 
- l.,LcK; 
18,000 
6,400 
1&2,6OQ 
18,800 20,$0 
1,500 1,300 
2f,oco 23,100 
3rx) 203 
35,500 35,900 
S,!xn 
10,6Ul 
8,000 
8~900 
7;000 6,100 
ppo 7,500 
1r3:100 1~~;~ 
6j5OQ 4:m 
136,800 133,500 
600 
2,300 
200 
i,700 
so0 
2,230 
l,~Fl 
800 
2,100 
2,900 
15,500 
600 700 
303 100 
E 200 - 
1,200 2ccJ 
400 100 
900 100 
PO - 
800 100 
3'Oo 100 
;,yg 
s:5OO 
200 6
* 2,400 
100 
300 
600 
Northeast -em-- 
& I- &on&4 LJ ,‘&p?& ~~~~~ $2 L 
DeKalb 
Du Pa,ge 
Grundy 
Kane. 
liendtil " 
Lake " : 
Le;'$jjJJe 
LicHenry 
i-:Jill 
'District 
11;jOo 
32,700 
10,800 
18,ooo 
696~ 
59;OOO 
6,200 
58,200 
24J-,300 
lo;700 8&1 9;ioo 
31,4OO ) 30,7co 30,wo 
9,@O 8,000 %P’ 
16,602 17,300 17,900 
5gzl 4; 200 3,400. 
4,7Qo 
552';?-&) 56,@QA 
55,800 53;5oo 1,~:~: 
229,goO 2il+,p 2&200 
2,wo 1,400 
2,000 1,200 
2,400 1,430 
600 5oo 
2,100 1,500 
3,000 1,600 
3j400 2,7(x) 
4,60O 3,lOO 
~,600 16,&O 
303 200 
400 200 - 
loo 200 
;z 60';; 
100 100 
100 400 
2,200 2,100 
Jest --- 
Adams 
Broom 
Fulton 
Haacock 
Henderson 
'Knox 
CcDonough 
Schuyler 
iarren 
District 
i!est Soutirfrest 
-B&z- -*- -- 
Calhoun 
cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Xacoupin 
i&di~on 
Kontgomery 
iiorgan 
Pike' .. ,, 
.%.rlgirmon 
Scatt 
District 
ii@?& 
De. &tt 
38,900 20,200 29,300 
,s 5,700 2,400 3,100 
43,300 371,7a 42,600 
172,100 i42,500 171,2a 
48,000 74,0(x) 43,300, 
20,600 15;70!) 18,800 
118,300 81,@0 105,c100 
.;1,1,400 22,300 34;2OO 
il.3 ioo 
.74:300 
76,ao 102,60O 
62;200 72,400 
42,300 29,scjo !+O,lOO 
152,000 lij,300 l49,X.Q 
'15,8OO 12;bOo l5,3?0,- 
'884,800 651,600 827,000‘ 
1 'i E 
70,800 64&o 6i;WO 
lO8,m 95,glx> lO7,7W 
104,8OO lO7;6OO 103,lCc~ 
,122,~CO ,ll2;9W i21,OCO 
2!3.,lC~ X,3% 2G,lCQ 
Losan 
“9p$ 
r 
Lic~,ean 110:490 
l&con 
IljSshall 
";,,~5g 
, 
tbs on 28,300 32,5(X 26,600 3ci,7co 
' Lienard '+I . / .*44,9oc: 38;ZO .43,9(X 
Peoria ;;cz 
stark ' l2;7;0 
40,200 34,X.&J 38,jO0 
12,100 
Taewtll . , 51,7(i(J 46,COO 
ll,yOO l.l,BX 
Iioodford 29,350 27,4O:o 
!g,y; 45,g 
District 655,0& 63c',8GO 509;7:0 617;TOO 
48,500 
11,500 
46,9OO 
$0,800 
l8,5OO 
j?,@O 
51,8ijo 
;i% 
347736; 
32,400 
3,5OO 
38,&W 
l44,lCQ 
W,l+OO 
18,4OO 
:9?,9OO 
32,700 
88,300 
64,500 
31, %I0 
118,500 
14,000 
726,2w 
60,1(x, 45,600. 57,m 
12,300 9,100 10,400 
52,5OO 42;700 50,400. 
89;900 69,7m 87,0(x) 
18,600 17,6OO 18,2OQ 
35,500 35,2ii3 34$6O0 
,.,;;a;; 50,400 52,9@, 
28:4OO 
3O,300 34,9a 
30,300 28,000. 
387,500 330,900 373,6OO _ 
2,200 2,000 
2,003 l,600 
2,400 2,cm 
903 8CO 
5OO 3OO 
1,500 800 
1,203 1,mo 
l,@jo 6~ g 
12,300 9,600 
l&o00 9,OOO 
.:9oo .,& 
'.6oo @O 
6,9g 4,500 boo 
2,400 1300, 
16@O 12,YdO 
9,600 7,500 
&SO0 9,800 
2,'OQO 1,200 
1,m 1,406 
2,5"uo 1,800 
5'30 4CO 
67@0 51,OOO 
1,3i;Li 8bO 
9w 7OO 
Z;&QO 1,600. 
i,yYJ, 1*3Qo 
1,2(0 1, F,)::$ 
700 900 
400 300 
1,800 100 
200 2,100 
4LW 100 
3oc, 100 
,203 100 
300 500 
100 ,lW 
4,400 4,300 
200 600 
7m m 
1,000 200 
300 I.00 
300 1,20Q 
8ou 1,700 
3ocJ 7OO 
9m 100 
7,200 7,8OO 
220 MO 
3oc 500 
4w -&;a 
i$J lim 
YLi - 
1,500 i,303 2 Y? 6X 
6c.x . 400 a i,-fi 6’ r, 
1,200 1,2w ycJ, 5:Y,'J 
4'OO 2: 1,; 3 
8X liW r l,( JU 
i,2;0 l,&< 1iL 4% 
12,7~O 9,620 2,6~~ 3,5x: 
Districts 
and Couuties 
gazt- 
Charnpccign 
Ford 
Iroquois 
Kmlkakee 
Livingston 
Pi&t 
Vermilion 
District 
--~~S~SCJQJL~~~d2RZ,GE FOR ALL PURPOSES ~Continued) -c--w------- ----- 
Total Grown For 'Harvested Harvested 
.ill Purposes 
Plowed Un&er 
for Beans 
gut +!ai Q&&J&Q 
for Hay Pastured,etc. 
g&&9& J&g&g& 
187; 7oO 
42,BcO 
n9,3a 
71,200 
81,700 
88,600 
159,oM) 
750,300 
x=,qoO 
4,600 
X8&,500 
4l,600 
llo,500 
77,609 64;40~ 
113,500 
66,300 
93 7 0 2:: 
W,2oQ 1561600 
710,9o0 728,300 
ihst Southeast 
-ciaFk- - - - - 
Clay 
49,600 50,& 
Cole9 
34,400 36,000 
42;200 
24 .a 400 
Crawford 
Cumberlend 
:Douglas 
Edgar 
Effingham Fayette 
Jasper J 
Lawrence 
L'Arion 
. LIoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
72,300 77,600 
19,ooi) 
79,lOO 
20,200 
40,800 
12,100 
43,4w 
133,Ooo 
31,100 
86,100 
101,700 ll0,100 
L32,500 
;;,'g 
93,100 
52,300 35~Jlo0 
47:7oO 
72,700, 43pO 
53,500 34,200 
23,400 24,200 
&O$ 32,800 2;: 
18Z600 %z 
6&m 
7,900 
102,200 ll5:600 86,400 
804,800 a68,7KI 657,900 
So&hwest 
LiGdZr 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
lbnroe 
Perry 
Pu?zJlci 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Was hin +.on ‘1 
WUiamson 
District 
6,300 6,700: 4,700 
24,000 25,100 16,900 
15j7m 13 .j 100 1o,om 
3i3cn7 3,200. 1,400 
4,200 5,100 
8,400 
3,100 
7,000 5,600 
7,900 8;600 5,7co 
9,200 8,~: 6,700 
24,500 38jlpO a,ml 
7,1*00 
15,WJ 
7,5m 
16,$xX) ', 
4,0(x) 
6,loO 
13,000 
132,600 
5,930 
146,000 
1,ltDO 
94,300 
Southeast i '., 
-E&&&- 9j4w 9,200 I 
Franklin 9,100 9,200 2,700 
Gallatin 8,000 6,700. 
HNnilton 
4;iOc 
10,2GO 11,3w 3,7(x, 
Hardin 900 200 
Jefferson 13,400 
jM\ 
l2,8GG 4,b 
Kassac 5,9oc 4,9w 3,~ooC 
Pope 5,400 4,700 2,GGo 
Saline 16,900 17;KKl 7,4OO 
Wabash I-&~ l2,2Oc 
..:- imyne 18,000 18,$&U 
Nhite 
8,4W 
.22,7ijo 18,300 ll,2cx 
District 133,500 12'7,8GG 66,OGZ 
STI,TE 3,896,000 4,130,000 3,470,0x 
%30,000 3,lc-O 1,700 
41,100 1,100 
107,203 
61,300 
5,600 3,z 
4,7@ 3,m 
75,000 3,900 2,400 
93,300 500 300 
139,500 
697,400 
2,230 1,400 
2i,lCO 12,500 
46,400 
27,600 
.;,l-g yg 
76,3(X 2:200 1:100 
L3,400 
34JoQ 
;,zg pm& 
65,600 '500 93m 
105,300 8,300 4,200 
*;gJg 15,500 21 7 11,300 
42:5O0 13,oco 19,600 0 0
18,400 7,600 5,2oo 
21,7CO 12,300 9,600 
73,000 1,000 500 
10,000 10,5OO 9,600 
102,200 15,300 12,200 
747,xX, l4l,OGo1Oz$DG 
loo 2GC 
loo - 
200 100 
230 100 
loo 200 
20; g 
900 1,OCG 
300 400
1,100 1,800 
- ~200 
200 2 300 
100 500 
300 z 
200 1,8CG 
800 1,700 500 1,m 
1,500 600 
200 1,500 
&I'~ 
500 ‘boo 
5,900 32,3JJ 
5,700 l,@O 700 200 $00 
19,000 6,900 5,200 200 Y.XI 
9,5Oo 4,900 3,400 803 200 
1,700 1,800 1,400 100 100 
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